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　一方，看護師国家試験の全体の合格率は約 9 割あるの
に対し，EPA候補者では 1 割前後と低迷している。こ
のため，第100回（2011年）から試験上の配慮として，
日本語を母国語としないEPA候補者にとっても分かり
やすい文章となるよう問題を作成し，難解な漢字への振
り仮名（以下，ルビ）付記や疾病名への英語併記の対応
が行われた3,4）。また，第102回（2013年）から，全ての
漢字にルビを付ける措置が導入され，EPA候補者の試
験時間が約1.3倍に延長された5）。それでも，EPA候補者
の受験の始まった第98回（2009年）から，第107回（2018
年）まで10年間の看護師国家試験の合格者は，累計344
名にとどまっている6）。
　看護師国家試験合格に向けた対策は，研修責任者等の
はじめに
　経 済 連 携 協 定（Economic Partnership Agreement; 
EPA）に基づき，2007年より外国人看護師・介護福祉
士候補者の受け入れが行われている。看護師コースで
は，母国の看護師資格を有し，かつ一定の実務経験を有
している者が，病院で就労しながら研修を受け， 3 年間
の滞在期間の間に看護師資格の取得を目指す。2017年 9
月までの外国人看護師候補者（以下，EPA候補者）の
累計受入れ人数は，インドネシア・フィリピン・ベトナ
ムの 3 国併せて1,200人を超えた1）。EPA候補者の受入れ
病院での反応もよく2），一人でも多くのEPA候補者が国
家試験に合格し，看護師として継続して日本に滞在する
ことが期待されている。
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和文要旨
　経済連携協定（EPA）に基づく外国人看護師候補者が，簡便に看護師国家試験の過去問を自己学習
できるよう，振り仮名付きの出題を行う学習支援ツールを作成した。併せて，過去の英語併記の実態を
調べた。ツールはWeb技術を用いて作成し，対象とした過去問は第97回（2008年）～第107回（2018年）
の11年分2,880問である。学習支援ツールは 2 種類あり，Webブラウザでページ（http://square.umin.
ac.jp/tt）を開く。過去問から問題を選び，実際の国家試験と同様のルビ，英語併記のある画面で，回答，
採点ができる。問題を漢字やよみから検索することができる。また，過去に英語併記のあった疾病名は
550語，外国人名は19語であった。学習支援ツールはインターネットを利用できるどこからでも学習を
進められ，EPA候補者の学習に役立つと考えられる。
英文抄録
　Introduction: The low national nursing exam pass rate for nurse candidates who came to Japan 
under the Economic Partnership Agreement (EPA) is a matter of national concern. Therefore, we 
created learning support tools that allow EPA nurse candidates to perform self-learning tasks that use 
certification exam questions from previous years.
　Method: The tools were created using HTML, JavaScript, and CSS. They work based on questions 
from the national nursing certification exams from the past 11 years.
　Results: Two types of web-based learning tools were developed to support self-learning for the 
national nursing certification exam. 
　Discussion: The candidate can use the tools from any place where the Internet can be accessed.
Key words: Economic Partnership Agreement (EPA), e-Learning, national exam, foreign nurse
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援 ツールのページ（http://square.umin.ac.jp/tt） を 開
き，「看護師（ルビ）」の中のツールを選ぶ。
　回（年）や分野を指定して問題を選び，出題と回答に
対し採点を行う。多肢選択式問題，計算問題といった国
家試験の解答形式に対応し，多肢選択式問題では選択肢
はシャッフルされる。ツールは主にパソコンで実施する
ことを想定しているが，タブレットでも実施できる。
　検索機能を持ち，漢字あるいはひらがなの単語から問
題の検索が可能である。ただし，漢字とひらがなが混じ
る言葉は，ルビを挟むためうまく検索できない。
1 ．カード型
　カード型は，問題カードのように一問ずつ提示される
問題を，逐次解答していくものである（図 1 ）。
図 1 　カード型の画面
　画面は左右 2 つから成り，左側は問題の選択や回答の
状況を，右側は問題文と選択肢を表示し回答を行う。左
側から属性により問題を選択すると，抽出される問題数
が表示される。開始ボタンにより出題が始まり，右側に
問題文と選択肢が表示される。問題には実際の国家試験
と同様のルビが付される。
　選択肢をクリックすると正誤がただちに判定される。
開始ボタンを押すか，自分の選んだ選択肢をもう一度ク
リックすると次の問題に進む。全ての問題が終わると，
それまでの回答履歴が表示される。
2 ．ペーパー型
　ペーパー型は，問題用紙のように選択した分野の問題
の一覧から回答し，正誤がすぐに分かるものである（図
2 ）。
　画面は上下 2 つの部分から成る。上部のメニューから
問題を選び，開始ボタンを押すと，下部に選ばれた問題
が一覧表示される。問題は新しいものから順に表示さ
れ，実際の国家試験と同様のルビが付される。
指導・支援を受けつつ，EPA候補者の自己学習が基本
とされている。先行研究においても，病院での支援や先
輩看護師の指導を受け，過去問学習を行ったことが効果
を上げたとの報告がある7,8）。受入れ調整機関である国際
厚生事業団（JICWELS）の教材もある9）。
　しかし，書籍の教材は携帯しにくく，選択肢の順序や
正答番号などが記憶に残り，身につけるべき内容の学習
にならないこともある。コンピュータを利用した教材で
は，出題，採点はリアルタイムに行うことができ，選択
肢の順序も入れ替えることができる。先に研究者は医療
系国家試験の自己学習のための学習支援ツールを作成し
ており10），EPA対応の看護師国家試験に応用すること
を考えた。
　そこで，EPA候補者がより簡便に過去問を自主学習
できるよう，実際の看護師国家試験と同じルビ付きの出
題と採点を行う学習支援ツールを作成し，併せて英語併
記の実態を調べた。
対象および方法
1 ．方法
　 学 習 支 援 ツ ー ル は，Web 技 術 で あ るHTML，
JavaScript，CSSを用いて作成した。
2 ．対象
　対象とした看護師国家試験は，第97回（2008年）～第
107回（2018年）の11年分，2,880問である。看護師国家
試験の解答形式は，多肢選択式問題（Multiple Choice 
Question; MCQ）と 計 算 問 題 である。問 題 データは
Unicode（UTF- 8 ）のテキストデータとし，厚 生 労 働
省 のサイトでPDFファイルとして 公 開 されているもの
を元とした。
　看護師国家試験について，疾病名の英語併記は第100
回（2011年）から，全ての漢字にルビが付けられたのは
第102回（2013年）からである。第97回（2008年）から
第101回（2012年）の 5 年分に元々ルビはないが，全て
ルビと英語併記を補った。
　Webブラウザにおいてルビを 表 示 するには，画 像，
テキスト等，種々の方法が考えられるが，異なる実行環
境での表示と問題の検索性のため，HTMLタグを用い
た。 例 え ば，「<ruby> 血 圧<rt>け つ あ つ</rt></
ruby>」のようにすることで，HTML 5 に対応したWeb
ブラウザで正しく表示される。組版におけるルビの配置
ではさらに細かな使い分けがあるが，最小限のHTML
タグとした。漢字のルビと英語併記が重なる場合，実際
の国家試験では単語の上下に分けて付記されるが，
HTMLタグを機械的に二重に用いて対応した。
結　果
　カード型とペーパー型の 2 種類のツールを作成した。
開始するにはWebブラウザで，医療系国家試験学習支
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　選択肢をクリックすると即，正誤が判定される。選択
肢は何度でも選択し直すことができ，それにつれ正誤が
判定される。採点ボタンを押すことで得点が集計され，
解答が表示される。
3 ．英語併記の実態
　英語併記が始まった第100回（2011年）から第107回
（2018年）まで 8 年分の過去問について調べたところ，
英語併記のあった疾病名は550語，外国人名は19語で
あった。
　英語併記のあった疾病名を問題の頻度順で並べ， 5 回
以上登場したものを表に示した（表 1 ）。尚，疾病名に
は表記のゆれがあり，重複する疾病が含まれる。
　英語併記のあった外国人名を頻度順に並べ，表に示す
（表 2 ）。
考　察
1 ．学習支援ツールの特徴
　EPA候補者は既に母国での看護師資格を持ち，看護
師として就業経験もある。国家試験の学習と並行して受
入れ病院での就労研修もあり，限られた学習時間に効率
的に学習する必要がある。
　学習支援ツールの特徴として，看護師国家試験のまと
まった過去問について，その場で回答，採点ができるこ
とがある。ツールは，計算問題を含む国家試験の解答形
式に対応する。対象とした11年分の過去問について，実
際の国家試験と同様のルビ，英語併記があり，基本的な
学習教材として有用と思われる。ただし，古い問題につ
いては難解な表現の言い換えがなされていないものもあ
り，学習の際に注意が必要である。
　ツールはWebブラウザ上で動作し，機種やOSといっ
た実行環境に左右されにくい。個人登録やログインを必
図 2 　ペーパー型の画面
表 １ 　英語併記のある疾病名
表 ２ 　英語併記のある外国人名
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に不慣れな学習者が主体的に使うのであれば，操作に関
わる表記は日本語でなくとも，問題内容だけ日本語であ
ればよい。ただ，ツールの 操 作 のためのボタンやメッ
セージに現れる用語は限られており，繰り返し行う場
合，支障は少ないと考えられる。
結　語
・ EPA候補者の自己学習のため，2 種類の学習支援ツー
ルを作成した。
・ 11年分の看護師国家試験の過去問から問題を選び，実
際の国家試験と同様のルビ，英語併記のある画面で，
回答，採点ができる。
・ ツールはWebブラウザで 動 作 し，インターネットの
使える環境であればどこからでも利用できる。
・ これまで英語併記された疾病名は550語，外国人名は
19語であった。
・ 実際のEPA候補者の利用環境や，能力，ニーズを知
り，今後もツールの形を見直していく。
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要とせず，インターネットを利用できるどこからでも学
習できる。日本国外からも使うことができるため，訪日
前から，あるいは帰国しても自国から学習することがで
きる。訪日前に日本の看護師国家試験の問題を見たこと
のない者も多く，見ていた者の方が成績が良かったとの
報告がある11）。また，看護師として日本を目指す人を支
援するために12），利用しやすいツールは重要である。
　ツールは簡易的な検索機能を持つため，学習したい問
題を選んで解くことができる。特に，同じ用語の現れる
問題を簡単に調べられることで学習が深まると考えられ
る。一方，検索文字列の入力には，学習者の用いるパソ
コンが日本語入力可能な環境である必要がある。日本で
入手できるパソコンは概ね日本語版OSであり，日本語
入力が可能であるが，海外のパソコンの場合，日本語表
示はできても，入力には別途，ソフトウェアの導入が必
要となる。これは日本語を母国語としない学習者にとっ
てハードルとなる。また，学習者がパソコン上で日本語
入力できる能力を持つことも必要である。実際に使用す
る学習者の環境や能力に合わせ，検索はローマ字とする
ことも考えられる。
　ツールでは，ルビや英語併記の表示にHTMLタグを
用 いている。HTMLタグをグループルビ 記 述 としたこ
とで13），一部，漢字のよみからの検索に対応した。これ
はコンピュータ教材ならではの利点といえる。一方，ル
ビの役割として，初見でも読みが分かり，辞書を引くこ
とができることがある。ルビを含め，用語検索や読み上
げなど，よりコンピュータ教材としての利点を生かすこ
とが課題である。
2 ．EPA候補者に適した教材
　EPA候補者の国家試験における困難には，日本の看
護や医療に関する知識と，日本語の能力の二つの側面が
ある5）。これに対し看護師国家試験では，ルビや英語併
記といった試験上の配慮がなされてきた。しかし疾病名
に英語併記がされる一方，医学用語である解剖用語や症
状を表す語にはない。また，カタカナ表記の外来語にも
英語併記はなく，高い日本語の能力が求められる。より
意味を理解しやすいよう英語や母国語にし，習慣や文化
の違いに対して解説を加えた学習支援ツールが求められ
る。
　一方，国家試験に使われる言葉全体の中で，難読語は
一部であり，多くは一般用語である。一般用語の理解に
重点をおくことが国家試験の対策となるため，日本滞在
期間が長いほど有利との報告がある14）。また，国家試験
に必要な文法では，日本語能力として多くの文法は必要
ないといわれる15,16）。いずれにしても，本番と同じ形式
で問題と解答を表示する学習支援ツールは基本として重
要である。
　今 後，ツールのメニューやメッセージにもルビを 付
す，あるいは英語表記とすることが考えられる。日本語
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